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Safety and effectiveness of scalp cooling in cancer patients 
undergoing cytotoxic treatment
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1. Oncologen onderschatten de nadelige effecten van haaruitval na chemotherapie op de 
kwaliteit van leven van hun patiënten. (dit proefschrift)
2. Na meer dan 40 jaar toepassing van hoofdhuidkoeling staat het onderzoek er naar nog 
altijd in de kinderschoenen. (dit proefschrift)
3. Het gebruik van een objectieve methode om haardichtheid vast te stellen is geen goede 
maat voor de tevredenheid van de patiënt over hoofdhuidkoeling tijdens chemotherapie. 
(dit proefschrift)
4. De angst voor de uiterst kleine kans op een ongunstig beloop van het kwaadaardig 
ziekteproces door hoofdhuidkoeling is een slechte raadgever om dit te onthouden aan 
patiënten die behandeld worden met adjuvante chemotherapie. (dit proefschrift)
5. Een langere post-infusie nakoeltijd is niet alleen een extra belasting voor de patiënt, maar 
mogelijk ook voor haarproducerende cellen door een vertraagde efflux van de cytostatica. 
(dit proefschrift)
6. Voor dagelijkse beslissingen zijn rapportages van een gerichte prospectieve registratie van 
de zorgpraktijk van grotere waarde dan de resultaten van enkele gerandomiseerde trials. 
(Rothwell, Lancet 2005;365:82-93)
7. De toegenomen belangstelling voor bijwerkingen van oncologische behandelingen 
berust  grotendeels op een bijwerking van verhalen over kanker met een goede afloop. 
(A.Wagstaff, Cancer World jan/feb 2009;24-29)
8. De mythe dat de gemiddelde kankerpatiënt er kaal, bleek met zwartomrande ogen, 
lethargisch uitziet en bedlegerig is, staat  in contrast tot de werkelijkheid die laat zien dat 
vele patiënten met een chronische vorm van kanker er goed uit zien, naar hun werk gaan 
en een normaal sociaal leven leiden. (A. Simon, Cancer Causes Control 2011;22(1):135-140) 
9. In de toekomst moeten niet interventies voor individuele symptomen, maar voor clusters 
van symptomen bestudeerd worden. (Bennion, Supportive Care in Cancer 2013;21(1):9-25)
10. Hoofdhaar wordt bijzonder en veroorzaakt ontroering, wanneer iets wat heel 
natuurlijk is, transformeert naar iets schokkends of iets buitengewoon moois. 
(vrij vertaald naar: A. Hiltebeitel; Hair - Its power and meaning in Asian cultures 1998; 
Chapter 1 Introduction: Hair Tropes, page 1)
11. Een lach tijdens een ‘bad hair day’ zal voor velen het perspectief doen veranderen.
12. Echte vrienden krijg je niet, maar verdien je door er zelf een te zijn.
